









































































































































































Headline Jaja semula isu lapuk tanda PRU-14 semakin hampir
MediaTitle Kosmo
Date 13 Feb 2017 Language Malay
Circulation 197,202 Readership 875,000
Section Negara Color Full Color
Page No 11 ArticleSize 471 cm²
AdValue RM 12,270 PR Value RM 36,810
